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Llllla de la C,'ml, II nOI'r. do'c;a Manorel, 110 ,'b. alllberl' Ilmpoc de 1'in­
��ndl qae II bralam.t felxlsil·mllUar, hi eme. de CIP • CIP del PI'S. A Millorel
'hi bula mUlllr. I com a conlequ�ncll bi bin bIgot tnidon. Lea Illes, lan lIIil.
del a II:HII16rll de Catalony. per la earn, per II 11I1i I per l;elperll, ban e.'.l de
tempre, lei germlnes Iblents jOl'lyldes "II prov!nclallsme elaore, el qali, del de
Mldrld, en nom de l'anUat, elqolrieravi el pail de lotl.ll rlque.1 eeplrHaal sota
hnllorme d'ane. provincie, confecclon�de. clprielollment.
fidels nomel per l!espefU·, I- tflUfstl-C!O'mDt!f6,-ell-esfajlllt',' tenlm-per a- MI­
UQrca el mlllor dell noslrel amors III me, ell cell d-e les noslres elperlncu.
Lt nOllra Millor-CI, el I. del .PI de Formeator» de COlli I Llobers; b II de
eLa Serra» de JOla Alcover; ellobrelotl. Mll:orcl lmpollidor. de l'eiperU Ilbe­
r.l de Oabrlel Alomar. No ba compllt mal nl l'encasHi.t pro,lacll nl ei joa eeet­
qall del eoa'rlbandlsll Marc, aval" coueretamea], el darter plratl de II Medlter·
raal�. lea' I'bor. de II laprt'J�1 Iniohn, ven�ada Mallorcl I lei bOil. de la bar­
bAtle cprovhlcJla•• , ell cI\lllnl el 1�lncen a II mar, en defen'l de II germllSl
delaBeladJ. Eall vlctorli de I'caperll 'qae relpon I != prlmerl erlda. Ell cltlllnl,
amb Iqaelta limbOliel expedlclO.1 II, CIP de �egill!S, no fem rei mej qae repetir
.I. blltorl., per gaaayar lea I leI I II CIOII de II propl. IIIbertlt. L'ombra de 1'111
rei t;n J'Iome eal Icompany •.
�llllanYI, pot ler an blaine de combal I de vic bd" 1mb IqaeUs versol del
a.ar. JOin Alco,eH
�Jo v!ne a'parlar.te de tos somnls d'or,
de La vjda llil!re que anyora to� cor.�
�
Aeomplnyem als .oldli. generoso.
'
I enlli.laltel, qae BaUen jl en I. terri
lermlnl, t deixem Ilxlmpllr el nOllrc clperU 1mb I'alenldl d'un ,omnl lrlomfa!.
La bll.1I1 �. galnyadl, Iblnl de comen�lI', perqae I'em rtf, �I el qae no bl Inil
mal. LI MIUorcl no ler. 1011 m�. II Maliorci de CIP cac�c, rl Maliorci del can­






l'borl prelent �• .I'bor'l propl. dell �
q'ot Irrldollafs prQ,p el foc qoe met
elellta, e. pUlen II vida bUntin. I for.
I • die" i'eiqaenl I fent moeqae, d'.·
proVl.cf6 I slmpaU ••
e. UltalmO, vearc'., Ifa 'el!grogaeii'
d'esplnt, amb l'laqq!etod ,dlas "hlml.
b fallettt de lion coavlcelon, el pOll
de·iil'llIes. p'erqae, eUI, mil bin las·
tea'l. ani Idao!oi(1 .lnO br ellil per
nccelsUl1 �e 1 �edrlr I conlerv.r an
drrec de baroea:all Ibvorl'.
ArI, pcr ells, el Dnl borl c,hlc•. Iml-
lInea-vol qae ell cal elborrlr, del re­
cord Clotldl, la leVI IclQaclO terbolo.a
de servlls Incondlclonlla dell In'ere'lo,
harielo'. AclalCloill'lrblailriel de lei
qUII., ell I, no espernen baver-ne de
relpondre I'aan dl.;
Aco.tamals I fllc'alr eD�re el belle.-
lInl I el balx obrer, tota rl leva clellcla
bl conilim I l.ber·le' conservir en
eqalllbri com eJ. pltiaBlo sobre II ma-
romi.... �. · , H ,;.. ,� 4' ': r· •• '
Per:I'oblen'ir lilprovacl6:1' el'.o�ris
de 'l'lmo tgrail, bIn labol domar II seVl
�n,cieacll I bin rCIII! lordl II,mini­
mea:s �� II dfgnU.', tot rebDtj,�n' fr.n­
qaejar-le 1mb I. g�n! de cCHldle!O bg-
mit.
'
�. ,5.oa ell «via,-, ell, .bomel pNetle,,.
lot. 1'lclalcl6 del. qalll el fonlmea'a
allJb Iqaelt.�fr.,e: ...PtOV d'&!1a OD hi
,
b-i)moU� dIner. �� pol �iare»}
,
Qllln de&ficl, ,IU! LI 10PI elfl en pee
rill. El irian edllcl Clpit.UIII I l'ombrl
del qalll-�I.II, ell hAblls-ea creltn SI­
garl, se n'h� aUII en orrll, lamb ell, 10.
II I. trlma iln plclen�ment le!xldl de
l,'arrlvlsme .proll.f.
Amb el negall de I. lofrcnlda, ell
,elea Illadlr·voli 1mb ani IlenciO rl­
dical.; frequenter-Ie en un Hoc. en on
IlIre, tol pirlant-vol dell leal len I·
menll d'elqoerrl,mf; cOrfU d'lc' d'.na
Iprolfanl relaclonl qae jlml' conalde.
uren, per 0 qoe .ra ,olen fer lerv.r per
lal qat: bom ell vegl en II vOltrl com­
plnyl••
EI peajann dc vO, i us parllfln
com II ,'Interellculn per 'a vOltra cia:
II, qOlll en re.WI�, no penllen en rei
mel qae en I, leva IUaiclO 11mb ell
nt.gaHs qae lea tevu maHfe.e. ell du·
pulen en II leVI eonlc(encll de clr·
camatbcfel.
SOn ela cac. de I'elcorr. bam.nt; PI­
thUI Inexllnglblll! de II socletlf. Pin.
bl lo�-bo· donem per Ifgar-Iabrlit
Iprolitar'le 1mb escrelx dell presenl,
momen,tl de depandO lOci".
Man.�iIla �.La Maj••
Xeres Finisaim cPe,,-onlo­
I MORALBS- PAREJA :- XBRES
DiPQIU.r.lt,MARTI FITE :_ MATARO
, �. � -
La situaci6 general del moviment
L'opUmllme reilll". lei Iles Belall. I VI faUlr tempI per a inecrporsr-se II:
Com delem ablr, eltem jt ell plena lea esrree I demlnlr on lloe d'bonor I
-oten.... I no em plI'lrllnl que cllgaln de perm en el combl!.
Palmi, Slngo... , OIC., Terol, Oviedo, en. 1'leelO de Tardlelltl va lIaUn
Cordova I Orlnldl, clatl'l lo:ell elles contra quatre avlonl enemlcs I en va
d'objeclfalimmedilis. Despres d'llxo 'I fer clare dOl. Delpre. d'iqueill lIalta
lublevaciO ell.rl ,Irlallment ven�adll. 11mb dos .pareUs Ualti novlmenl COil-
A Mallorci i'lV.n�.dl de lei
DOlke'llrl
an nfO de caC;I, de relallel de I.
eolumnee ,�I Imponellt. Lei blnderes qaal 1'lvlO flcclO. I el de Clbrer 'Ill
de la L1tberl,. cnegen ja I diverse. eo- clare janll 'OUI'I de fllmet. Ellalt
mlrqaea manorqalntl I no tlrdarem
Kilre I ,eare Ii elm del cI.tell de Bell­
ye'r II a!orlos. blnderl de CltllaDY",
Imber.dora, Ixal com .,blr, de leli la­
compllrabiel. met medUerrlnlep.
AI f(ont d'AniO "Ieonleroiren lblr
a'rlUI Irlomf. I ,'oeap.ren Noveraell,
Mora de Ruble! 03 I BelcbUe La moral
dell enemica ea dellalro•• Promp'e PI'
glrln 1mb II vidl rl leva tn.icfO.
Per cerl qae lembl. qae cI g!ori6,
,
ilferf� Clbrer no b. mor •• Vegea com
� bo eapUcl e,1 corre,polI.11 I Lleldl de
.• 111f.o!ml.ci.OlI:a�
.A delir,t dell comonlcltl olclall
IUDlmelol I Barcelon., "'If�rr� Ivll·
dor Cabrer no bl mort. Aqaelts gra'i
nOllcia hi prodall afl�n Iltgrla de.prel
de II coniliernlcl6 clulada per II noli·
cia de I. ina mor •• L·.vlldor Cabrer
era till d'.qoesfl clafl', pel qaal moUa
era moll elUmlt ladmlra'. El lea elogl
pel propl Sudlno enlenlr Do!icll de II
leVI r ccl6 I. Tlrdlenta �I anI menclO
lenle b!perbole del valor I el repabll.
clIliune de Cabrer, qae ell elclallr el
movlment es troblv. 1mb permI. I I •
d'.qae.t bell I mlgDflc epilodi, pllpl­
tint de iragedll I d'berolsme, I�a donar
per morl et nosfre bran plrdi pero IVai
precis.menl, per noUclel qae hsn Irrl­
blt ..del rront, Ie lip que Cabrer, ferU,
91 poder .rrlbn ales nOltrel IVla�.·
delee, on II proe.1 de I'berotc IVlldor
Irxed I'enlnlilime I ani prt'aona lie­
gdl omplf lofl ell con lIelll. que "II(
bl havll,.
Tolel lea noUdes qae. el venen re·
bent de VI.Uadolld, Bargos, Cleere. I
Oviedo 16n en ext rem flVorablee I lei
fOf.Cet-deLte,Im.- pu.. ...qa ela� rebelI
estln eompletlment de.morlnrztll I no
elt.n en condlclons de 101lenlr galru
die. el .e'ge.
A Sevllll, Qaelpo de Lllno hi elKo.
tit el ,. i reclaml I gr�ns crUs el retorll
I I'etpanya cat <> llel.
No bl ha dabte qoe Qaelqo de L1lno
I Prlnco 16n eis aenerlls que lenell
mel flcU II 'oalda. Per IIx6 fll! el va­
lent.
Qae no el flelll mlSlet "'Iollonll,
pero, qae I cldl pore II arriba ellea
lin' Marlf.
Comite Local del Socors Roig Internacional
A tots els ciutadans '
dacllblel de l'opresl16, des del primer
' rlglr-nos I vostUres per agrllr-,ol l'ln·
momenl ocaplrem elnollre 1I0e en de-
lere. qae blveo desplfgla I eltlmullr-
fen,,1 de II callari I d progreso
En I. 1I0Ua qae lode el Poble e.. de­
f�nll de leI seves IlIberlltl, no podll
hHlr· b! 'a col·I.DoradO entalintl de la
nOllra orglnUzAc[6.
Amini I de la mberfall enemlcs Irre·
Un cop lix)fat el movlmeat felllill I




seiott per I leoD!egalr l'alllbertciO del'
nordrel germanl qae, mecya dortanat.
qae nOtlUrel, es troben enclrl loti el
joo de II be III 'ehdsl.; el, III eJ jove.,
ell m�. Impelaolol, ell me! potentl, els
qae DO tenten OD clrrec d'oraanlfzlclO
qae el, IIfgo�., mlrxuen II fronl a com-
c1.nl qoe en delent' del poble cllia.,.­
sin ferUs, i per I{XO or&,anl!zlrem I.
loblcrlpcf6 • proil dell bO.pUIII I per
I loll ell mlllcl.nl ferits, I Ivai en ••10·
IIr I. xlfrl de mil pel.etea ens plaa dl-
bltre per 11 no'trl Cia•• , lei. qae enl Tramelea ell ,oalres donldas II )lOS­
qoedlrem .qai eUllmpoilrem "obllgl- Ire 10c.I, Ratnb!1 de Mendfz\b.J, 23, 0
clO de procnrlr qae taat 'elll com el, I" ioeal del PlrUi Soclililta Vnilcl' de­
leas famlttars =estfgaeseln 'ben IleIOJ; CII,laIlY., I. m.telx clner numeroc 10
an dell pr()b,lem�' qae va merelxer m�i bl,.
la nOltrl atencl0 VI hler .el dell mill- .
VOl perqa� 1mb el mllelx enlalll.me
ens Ijadea I laperlr I maltiplleu
aqaestl xlfrl.
Teeblilidon: en ell elrrers, I lei fl­
brlqoel, III tlUen orglDlizea reclple.
per III nOltrel bOlpUII., tot el que rem
serl poc pel' mlllel'l1l qoe bin expo­
Ill'll Ie.VI vldl en defeliBI de lei 40.·
Ire, IUberllfl.




Immillorable eervel d'auros taxi de gran luxe, per cftsameats.
bateige, grane excursions i demes a preus economics
Clutadans. 7 Teli:foD 209
ELS ESPORTS
Futbol
EI festival benefic de I'Huro
pel proper dissabte
Til com hem vlnlal Inanelln!, el
proper dill.ble el celebrlrln en el
camp de 1'110:0 grlnl plrml de fatbol
I basqneibol, I bendcl de l'Alsllfeacll
Soclll i Mlllcllni que Holten conlrl el
f�lxlsme.
Oporlanlmenl donlrem I eonelser
ell noms dell jaaldora qae formarln
II Seteeele Catllinl. podent plrUclplr
que del d'aquest moment l'Iluro comp·
tl jt 1mb II col'llboriclO de delllcl·
des Igarel del fatbo! clt.ll. ReIlIU.
Ilmb� com I numero Inierelllni del
prolrllIll an aUre punt de fatbol en­
Ire 1'Amateur del Bsreetone I el de "I·
lnro. E. preveu all exit.
GJJUFIX
La unlca pasta per enganxar,
tnsol'luble a l'atgua.
Substttuetx els liquids. gomes, etc.
Adhereix perfectameni, vlare, marbre,









�. ffiendizabal, � i·
Diaitl plr I lllllIias da II Pell iSaov T'IEtlllll dill•. IIU-Dr. I.lina.
Trllctament llipit 1 DO operatorl de lea lIImorra.ea (more.e.)
C.raclCS de lea c61cerea (ll.,lIla) de lea came.» - Tot. ela dlmecreal dl......
,ea, de 11 81 : -: CARRBR J?B SA.NTA TBRB�A. 10 ! -: MATAlle)
.




que ella:mlrca�dell bons betedorl
DiposUarl: MARTI FITE - MATARO,
Una mant/estaciO artistiea d'aquesta
categorta, per si sola, ja valla pena
d'omplir el teatre Compteu, doncs, sl
augmenia el seu valor el fet que la uni­
tat estreta de tots els que hi prenen part
es deguda a ta solidaritat magnifica de'
tots els homes lllures de la ciutat. Que
sl alguna cosa ha mogut als elements
arttstics a celebrar aquest festival no es
altra que el desig de cooperar a la llui­
ta Dntlfeixista, a'ensotrar els enemies
del pobte, d'ajudar els es/or�ats i gene
rosos germans nostres que es baten a
tots els fronts en defensa de la LUber-
tat, en defensa de la Cultura.
Els amtcs que han organitzat el fes­
tival del Clave tenen tota la nostra sim
patia.
Hi ha mattes maneres de lluitar i i
aefensar el poble. El festival benefic de I
---------------------
dissabte n'es una,
Per aixo volem felicitar loan Arno,
rarttsta mataroni anima de t'otganit
zacto arttstica antijeixista. Mai com
ara s'ha fet mereixedor de l'aplaudi··
meni de la eiutat.
Tan mereixedor de l'aplaualmeni
Joan Arno eom creditors del pitior des­
preci aquells altres que no veiem en la
llista del programa I que-en les- ac­
tuals circumstancies decisives - han tin- - QJe DO bllnll I comprlr .a fa
gut mes en eompte petits rencors de bo Pil�. de Pi i MarilU, IvaI?
tlgueta que no pas l'interes general de -No, leayor;. Era molt tard I be
la /lulla contra el/eixisme. . f compral I ani boUal de mes a prop.'
La ciutat, al seu dia, periJ, tindra en
-Pc.r Ilzo qae n.o!o qae Iqaulel
compte uns i aUres.-K.
bolliarrel no 1611 i:an- bonn com- lea
qoe vtrem meDjar ablDI d'.hlr; Ilqaet-
II earn Ilmpoc �I tin tendri, Mlrt, ja-ll
tine di'; no comprl mel, ClrD I loclno
qae no Ilgcll de 1II!Iilbllment de Carnl
t Toclnerl. del carrer de Sin! jOlqalm,
55, davant del porill del mercat nOD.
Telefon 292 R.
ffiatar6
Portsven lois ells an eartell en el I melic: ma•• roni doctor joaep Sant.ml­
qall .'blllrgil cA naeslro. bermlnol ria.:'-el qatl presll ell leal servell I.·
del Frenle Arlgoaes-. caltilial a Iqaell fronl de 110111.
, MORALES PAREJA - XERES
C npod e IsIn v it Ii ds: Demaneu sempre:
'"
I Cenyac ()opular
Bon Cooperattu j. C.nyac Extra Morales Parej.fs POSI I co.nelxement del pubUc Conyac Julio Cesar
en ienlerl! qae en el torteig cfetla,. � DlpoiUlrl: MARTI FITE - MATARO
i
aval I lei ClleD Conilltorials, corrc�.· �, -
ponen! 1 dll 17 d'aios� de 1936, .e. I -Companyll Elplnyoll de P,naares
aonl CC ... I.I I I'lell ell poder d.aqael.II'
clnternltlonlh, S. A.-Elmlltl, Vernls­
Alcaldl" tl preml de vini-I-clnc pel. lOS, Colors en polt, Brolxel i Plnzell ••
letel bl correlpoll II -Sacursll de Malar6: Slnl: Tereaa, 48.
Telefon 212.
Numero 964




Demlnea·lol en les bonel tendel de
qaevlurel.-Flbrlclts per Pastisserla
BATET.
Ell nultlerol correlponeall, premlall Pels volts de lea nOD del ma,i d'.val La comil.16 mlJlronlna qae Ihlr Ir.
amb Irel pel.etel, s6n ell segiienl!: ' � hi plliat per ;1 DOlira ciatll ani cara· rlba del fronl arlKonei, on CB despl.�l
(64 . 164 - 264 • 364 • 464 • 564 664 t VIDa de clmlonl currglll d'avlrlm I per til de -fer an Inlerclnvl de prodae-
764 • 864. dlvenol quevlarel I verdare. proce- ,lei. foa Ilenllmcnl rebadl I siladada I





Es amb vertadera complaen�a que
veiem com les nostres entitats esporti­
ves, recreatives, artlstlques, etc., rivalit­
zen en organitzar festivals a benefici de
les heroiques milicies antifelxistes. J
Ara mateix tenim davant dels ulls el
programa confeeeionat Del festival que
tindra 1I0c el proper dissabte al Clave
Palace. Hi coNabora el bo i millor de
la nostra ciutat. Eis Parucis,l'excellent
companyia dramatica de Nris, els can­
talres de l'Ateneu, /osefina Bugatto,
Angelina Duran, i tants altres que






Servef de Calxes de Uoguer
Conaaltes graiaitci lobrc valon
BANC ESPANYOL DE CREDIT
fandlt l'ln), 1902. CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14
CapUIlsocilh Pies. l00.000.000s_ I Clpilal delemborlltz Plel. 51.355'500'-·
Fonl de relernl Plcl.70.592.954'34
Execalem per compte de nOltrl
cllenlela loti clallc d'oper.,lolIl d.
81nci I 80nl
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TlTqLS EN CUSTODIA
DClcomple I cobrlmclIl d. lIelrc.,
lin, cr�dl�1 d'acc:epllcI6, cte.,ell;
Sucursal de Mataro: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: l!aI'Clt/ona, Llelda, TII17'IJ(lOnll. BII11I�e,., Bo1'f1tJ. 8111D-unCerYera, f!splul/if de Fl'llnco[" Manresll, MII/aro, MontblaDc SliD/II Colom" d. QU:' •
1'1111, Titrrega, 7ortosil I Valls.
Mel de qaalre·cenles sacanlll I II�nelel a Elpan),1 I Mlrroe
Correlponlals en lei prlnclplll placel del m6n .
Dlreccl6 TelearAlcl I Telef6nlclz 8ANESTO I Tel!ron 102 I Aparta' �
-:-Cal que el public comprengal que
per l1i!lelarar el Ireblll a ICI flbrlqael.
cl comer� hi de continoal fent II venda
normal,
l' Carlajl de Sevilla • pellr de
I'a!lgment de preusque lap011 II dll�
,ml�acl6 d'horarl d,e arebln no ha �'ug.
mentat cap preu.
Orilnllzl' per dlvenol clemettts Ir ..
IfaUel mataronlnl. 'UndrA 1I0e dllslble
vineat, -dla-n, I dOl qmrtl de clett-dc
II vema I II Clave· Pilice. an mline
fest�911 I profil de lei milicies .nlliel ..
Xiliel.
El progrllDa lerA elleauenf:
L Exblblci6 de I'«:qalp almnalUC
de 1.1 Penya Oratlm, 1mb la col"abora­
cl6 ;de� Trl6 ParDcl.
2. Primer acte de cTerrl 81Ixl», per
II Seccl6 d'Arl DrlmAtic de 'II Socletat
Irl •.
3. Reprelentlcl6 de I'obr. cCln�6
d'Amor I de Oaerra», per lei Secclon.
Aa�aplcl6 de Cantalrel I Orap Till.
de �,I Soeh:II' Atenea Popallr.
4. . Orlndl61 Acle de "Conc�rt. pre­
ncnt-bl pari' I'.plladldl orqaeltrlnl
cSlmpbonlc JIZZ- I ell IpllUdUI can-'
.Intl M. Cordon, j. Domeaec, F. Ftc;'
alnlll, j. P'qaer, JOlelal Baallto, An­
iellnl Darin, JOin Arn6, JOlep Car­
bonell i Andrea Mlrch.
.
CloarA ,I'lete, 1mb an plrllmenl, cf
compiny Mlnael Mllclrell, membra
drl ,ComUe Antifel.lsll.
I. Vallmajor Calvi
Corredor oBclai de Com.,.
M.I••, 18-Matar..T.ltl....
Hores de despatx, horarl d'estlu: de 9
del matl a 1 de la tarda, unlcament
1.ler ..6 laulcrlpet.al I ,.(.'t�fU (
lompra·'fCad. d. nl.rl. Cap.III.I.r�·J
prtiteci 1mb l.r••tI.1 .'.1••••• , �8.





£xtracte de Is acords presos
per la Cornissio de Govern,
.el 8 - 7 - 1936
Informacio. del
'fadlitada per 1·A.v�nd.a. Fab�a. per �onfer�nde8 telef6nique.
Brilian's IcctORS dcls· 'catalaRS a Hallorca
Sorollosa desfeta dels rebels a Extremadura
dedicavl a fabrlcar clmllel deltlnldel
III lelxlstcl •
Ii. pI ..I' 1'1 cllabo.lOI.
Actl. Aprovar·I •.
Enterll. De l'Ordre de 00vernlcl6
;pabllcan. el Regllmenl per "apllclcl6
.de II. Llet aobre U'lelllimUI' del. Icordl
"relos per AalorlllJ. I orglnllmel de
Gomenamen' governlUa darlnt et pee
..,Iode del 0 d�oclabre del 1934 II 19 de
.febrer d'eagalay (B. O. del 4).
A Foment, II Inllhdl de JOlep DI­
ulel, sobre d�sallotjlr eebert de II C.II
·59 del esrrer de Sint JOin.
A Central la'lnltlncll de II Federa-
4:16 Loeal de Cooper,tlvea de Mllar6,
.demln_nl el sopor' morlll mllerlal per
ia flSCI qae realhz en III sen:eDcll f.­
-Jladl. en vlrial de recarlot prelentlls
11.,11 lenyon Sala I Ma.ael, conlra 1-
.cords de l'Ajanllmeat.
A Hi,end., II Insllacll de II U 1116
«)remlll Matlronellp demlllani I'ldop­
�16 de melilafet per I evUlr el ci)mer�
clandelti de vln. en IIquel.1 clall�; II de
lowep Lllvlnl, demlninl que les 135
pellete. IIHafelel IndeKa�lmea" Iller;.
'-velxln d'abQnlmenl per II plgtment de
.ta qalntllat concertld. per II temporl­
dl d'es,lIa, sobre InipeccI6 .Inlllril de
.gll� I lei prOpoltel de II CIII cBerkel­
Qferhil bl.calel�
,
A Callari, II Inllhcll de B. POIlI i
dOllIr referenda per question d'ellrl· . Tambe I'decial an reglltre en ell
, . legll I relerVI. domlem. de d(vcnol lignlicltl ele�j. Clltl,CY Liemlnant es lelUonl i'lalo··
bl
Unlcameat-bl dll el Pre_Ideal-pac . menta qae prcaaaeren put Icllvi en IIrUzlcl6 per I elta Ir ani e.ll�i6 emil- •
,tora de rldlodifal16 Il'escrll de Pille..
1l!Illbentlr-vol qae s'bln pili•• I lei dlctadar. de Primo de River., entre
..
I.
t dl f I '1'
nOltre. I'el molls laid ill I plaelol I elis d'Edalrd CalleJ'o, qae foo mlnlltrelIfl, coman cln can coni per I clm·
t d I PI
' qae vcncerem. Per IUrl par', Irl�' dllnltraccl6 pu,bllct, I .de I'ex-comte delPlmen e VlClnces I renea,· •
A 0 16 I I <1I' I diP
I
borl d'.claar I �o de parl.r, Rodeuo, ClP del plrlU,lrldlclo,nallltl.overnac: , a nl:al1C I e 1:- .'
'11Y j Qr.all.m, demlJW1t an traleu pee' .. �l c_p"del �O.v�rn � . En el domlc:1lI del lelon dell elmen-
J f I I b d I 18 I 25 -Ialr·lndlvldtu, foren 'roblde.1 J'olel per-lea c.llI:a que el ce e rlran e I Ea lenyor C.II!'OVIit bl rebat II vi •.
�el corrtnl; del Mota Clab Mllar6, de·
I lUI del Coronel
de! 3 er Ter� I el COil.
Vllor de mel de dOl mlllon. de pelle·
aunlnt tre! capel per I. prov. de re- i 101 de II GaArdl1 Civil.
'ea, ani crea glml�1 I dlvenol doea­
,aallrUI' del dl. 2 d"iolll I Ja ,propoI'1 I HI dlt el prellden� qae _qaelll nil mtnll de grin Importhcl••
,�e I. ,CISI cBel k�1» of�rlnt ana blscall. ! plrllra, a lea dea, per rAdio. Els grans combats d'Extremadura
Apronr ,el comple de cabals pre_en· i .
1aa per II DlposUarla Manlcfpal, corres- I
Mes processats . Lei informlclons rebade' del com-
.ponenial I.er Irlmeslre d'engalay. !' EI jorge elPfClll hi dictl! el procel-
bit de MedUlln, doceil comple de qae
Apro�ar le� leguentl '.claret: Anto- 1 .Imenl de 76 mlilflrll procedent. de l'AccI6 Icab. amb it derroll ablolall
nl Torrent, 7, 11 I 7 plel.; Mlrcel'li L,
U·
'1',
OlroDI I qae prengaeren part en el de 11_ colamna laccioll qae IntentlYl
bre,45; Marti Enrlqaez, 188, 5, 243 I movlmenl aabvc:rsia. IVII!�lf lobre Don BenUo.
415; Cafe Bar del Centre, 58'95; Amadea Entre ells hi bl el generll Jacinto Ell rebell 10frlren nombroalhllmu
Tria, �19'20;' Impremll TUflg6, 39150; j Fernciltdez, nn coronel I maUl CIPI I balzel, laalnt
I II deabtndadl en Ica·
(). Liorena Clllle1l6, 80; Andrea de L,. f oriellll, bar 18 baillil.
r. 102'25 0 Z d 2r4' 80 A'
.
If B6 I Foren fell trescents preloners ell el, ';. to er, ; gal. , Mill I fcans rancesos S·10Q; B. PI fi 01 Plancberl.. 12 50 I 41'40; lector Medellin· anti Amllll, Ipode.
jOlep VI. Plgel, 47925, 158'25, 171, Han arrlbatlvui I Barcelonl
100 mi· rani'se lei forces repabllclnel de Ire4-
444185, 183 I 399'20 pte•. ; Cooper_Uva IIcllnl IClnces.os qae vellen I lIaUlr II •• ClaOIl.,
d'Obrerl Falcen, 158; Fcancelc Hom, front conlr_1 els felxlltel. Ell rebell dlsposaven de Irelceals
13890; Eoerill flectrici de Clt,laoy., calxes, qae aUlUzaren per II lea 'Vla�
:3.606'11, 462155, 74'05, 11'70, 9110, . Ala Delegacf6 de l'Estat
, fraltrll.12'10, 1'75, 61 '20, 11'70, 30'85, 27'60, Per ordre del Conseller de Governl'
5390,3'15, 6'30, 18'20 I 5065; Joiep c16 "bl penonal aqaell mali I II Dele. Alties noticles
�ober', 50; Papen Dogwll,=c, 24; Vdl,;
j. Rlbl', 226180; Lloh Berlnl, 57; Stln- glcl6
de l'EIIIII"aent lenYilr Sancbo, AI fronl l·ndaIu., lea forcel Idlcleltl
dard, 19 pte,,; CooperlUn de Rajolers, el qall I'b'
fel drrec de toll Ii dOCD' Oovern legaelxen coniolldlnillara po·
:292'50; ,Mloael Soler Aoglsd,. 6290; menllcl6 I del! lerveil que d'.1Ii depe- Ilcioni.
'
. (Acabara) .,. nlea. A Sin Sebl.llila, el fori de OOldala·
pe conllnal leat lac lobre I'enemlc.
dia
. "
Es creat l'Exerclt voluntari
Barcelona
8,eJO tatoo
La conquesta de Mallorca
I L'ex·delegl' lenyor Cllellel bl pu· I parmi 0 organllzlclonsafeclea II Proat
I.t el ml!i delpedlnt-Ie de lei lalorl· Popalar.
.
III.. Ell 101dl'l cobrlrln dea peslele..
Ar. podra fer vestits de preaidarl dllrlesI Inlrl II lea comple el veltalr(
HI ellst deUngal all labjecle qae el I l'IUmelillcl6.Sota el slgne de Catalunya
ets tarda
Un catoUc com molts
EI lenen nouetes ImpUltorlel sobre
el fracla6.'
.
relislre pracUcl1 en el car.
rer de ZQrbano I que donl com I can.
lequ�ncllll detencl6 dellecrellrl d'Ac­
cl6 CI'o·tel, I d'an lndlvlda que el de­




dee pell leal senllments repabllcln••
Callejo I Rodezn., S. en C.
EI clpitl Bsyo bl Idre�'1 II S. f. el
Prelldenl de CatalanYI an telegram I
redlclll en ell termes leau eDt.:
cRebada ciloro'l fellcUacl6 ablr,
Tot VI he. Tenlm moll lac. Ell revcttc-
�. Madrid
101 eliln leoniliti. En el delembarcl­
menlaollD;Jent bl hln pre. part' terees
calilines. Trlmetea-nol cent blnderel
cllllln�1 per Inlr·lel clavlnt I tole. lei
poslclons que Inem prenent I l'eae-
mlc .•
Manlfest_cions del President
S. E. el Prelldenl de Clillaay. bl
rebat ell perlodlllcss i els ba dU qae bl
reb at an litre
-
comanlca' del capltl
S,yo, d,el conUagat del q,all no en pol
Creacl6 de l'exerclt veluntarl
LI cOlcell- d'ival pablici an decrd
en vlrlat del qall es crel I IE,plaYI
.
1'f!xercU 90lan"rl,
Podran Ingrealll·bl loll el. sol'Ucl·
lints que blgln ler911 I Ilel I el Irobln
en II IUalcl6 de prlmerl relerVi. CII­
.drl, • mel I m�l, qae ell aoal loldall
blain demollr.' II leVI Idbesl6 India­
caUble Iia Republic. I perlaayln III
Advertiment·· importantissim
A Marina
AI Mlnltlerl de Marina bl bin Icadlt
Iqael' mlli el mlnlltre dlEs'lllenyor
Blrcll II'ex·mlnlitre ladllecl Prlelo.
Tots els soldats de les Ileves dels anys 1934 i 1935 i els
llicenciats del 1936 s'han de presentar dema, dia 19, ales
deu del mati sens falta, a la Caserna d'Artilleria d'aquesta
Ciutat.
S'adverteix' que seran rigor9sament casti.gats aqueUs.
que ,no" compleixin aquesta disposicio.
.
Per-tant, cal que 'per tots els mitjl,lns els ciutadans avi­
:sin els esmentats soldats de ·I'obligacio ineludible que te­
nen de prese.ntar-se.
O_SOI lacrlmogena ,
EI corre_ponsil de ga�rra de I'.gell.
cil Pabrl ba 11.11111 IvaI II Oaadlrr,­
ml I anel provel de bomblrdela 1mb
glial Ilcrlmoaenl.
Segon. Ii bin minUelt,t ell gllol
uolc.menl ler.n a.lt. en el CII proble­
mlUc:d'baver dlorglnHzlr" ligan see­
lor II delen.1 de pOllclon •.
A Bu enavista
EI ClP del Govern h. el�at 'reblnlnl
lot el dl•• I. prelldeDcia I bl reb at I.
visit. ,del .enyor Sarlbll, mlnlltre de ' ••
Ouerrl, III del mlnl�ire de FInallce••.
Ell periodillel bin fet pregonllr .1
elp del Govern II leola' nOlielel per co­
maalcar.
Ll conteltl bl eSII' neg.llv•.
Censura a la correspoD�enda
Tlmbe pablici la Olcela an deerel
establlnl II ceasarl I la correspoad�n.
cll qaln es cOlll!llder. neceiliri. Coa ..
Irollrln 11:10 lea 10 torUli. mIlUI,. I el
ser!lran lempre qae bo cregaln conve­
nient del perlonal del cal de Correal.
...to tarcta
30.000 pessetes per la Creu Roja
BUENOS IAIRES, 18.-L'Ambllxldl
d'e.panya bt rebat II qalntllit de
30.000 pCllelel, Imporl de II soblcrlp­
cl6 oberll en aqael'a capUII I fnor de
II Creu Raja elplnyoll,
Un que viu a la lIuna
LONDRfS, 18.-Ea ani carla pabll­
cld. pel perIOdic' cTbe Times. el Ie­
ayor Oeorge Llnsbary, ex-clp del PAr­
til Llborlala, dlrigeJx ani crldl II 00-
vern I a lole. Ie. latorltlt, rellaioJeI
d'Anglaterrl en II qae dla:
cNosaUrea ell Inllelos ellem dllpo­
I.Ie I demulr anllreVI. Elplny., da·
rlnt I, qall potlrln exprelllr·se ell ve­
rltlbles delrgJ del poble elplnyol ...
Impremta Minerva
Per aliclonats a la fotogra­
lia: albums I cartollnes ar/ls­
tlques, tIres de paper go­
ma per emmarcar a fangle­
sa Iper revorar dlaposltlves ..
cantoneras per posar en e/a
albums fotogralies de varia
formats, /lap/s per retocar
negatives / posItives, etc.
L L � B-E·R TAT
Subscripcio publica
per atendre lea desprse8 de
l'Assistencia social i families
de voluntaris que tlulten con-.



























Ieume Pujol • . i
Puig i Cruxent
Quan'iitat recaptada per
la cSerenatall del Pas­
satge Sta, Magdalena
.eesent aquesta suspese
i destin ant dita quanti­
tat per les milfcles, po­
sent-se a coneixement
Que' el bOligDer de dit
carrer, en aseabentar­
se'n reclama la seva part
Pere Pasquel Riu . .
Nards Puigmasdevall i
Dalmeu .•..
Ioaqulm Canto • •













Magdalena Ftlba • 2'- �
Pederacto Local Cooperatives 110'- II
Francese Fabregas 25'- ::t
E. Giral . 1'- �







































Pere Montserrat. . .






















































Impremta Minerva - J\1\atJlro
-
51 US· INTERESSA
cornprar � vendre be algune finea, nistlca I
o utbana. 0 solar per a edifiear, amb Ies •
maximes geranties de
Formalitat i dlscreclo
es precrs que consulteu sense cornpromls
A� c. I.
RETALJjS-




1{. illendizabal,' 11 {])atar6
M I·LESA
Manufaotura Iberica de LamparasEleotrioal S, A ..
Bombetes <de tots els tipus
llsuals: «Pera», �<'f2 watt», «Standard»,.
«Opalines», «Llum del dia».
De tantasla: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». . «Cilfndriques»,
«Xinxeres», etc ..








Isern, 54 MATAR6 TeJefon 321
Nombroses dem·andes per a la compra i
venda de flnques de t0111 classe. Excel­
lente oceslons per a inversi6 de capital
11 bona renda.
.
Rebul existentl. de NITRAT·SUPER·
FOSPAT.
Ronda de Prim, I. - De 9 I 12 mali.
Es cedeix vinya
JUDI 1mb easel. DOva d'obre I preu reo
gsla'. Tracie dlreete.




Tot el material d'escrtptorl:
llapis, tintes, plumes,: manecs;
gornes, paper i secants, arxi­
vadors, carpetes, tinters, IIi·
bres ratllats, IIibretes, paper
carbo, earners per notes, etc ..
Preus l i m i t a d Ie s m s
111111t.
4.rv701v1 OUALBA Stat Teresa, 30·Tel. 64
DlpbaU de xampany -Codornlu - Fascinl1 de Iicora
= Guia del Comer�, Indllstria i· professions de la Ciutat
� Cases recomanables de Matar6� Jllistades per ordre alfabetic
-
. ClrblDI
COMPAMA OElvERAL DE CARBONEtJ a




8atablen. en 1808. Llcors, xl1ropa, vins, xamplIny.
(orre.llerl
LLU/3 O. COLL--. F. GaMn, 582 - Tel. 403
Repl1raclons molt economiquea.
Illrelll dc Rlllio
lJAL VADOR CAIMARI Amdlta, 38 - Telef. 261
PhiIipl5 i Hlspl1no Radio
DeoU.tcl
DR. BNRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendfmbal, 60 1."
Dmuna, dimecre. I divendrea, de .. 8 doe quart. de 8BIDqaCrl
IJAIYCA ARNl13 R, Mendtzdbal, 62-1el. 4()
Ne,oclem tOls els cupon� veoclmenl correei fOD'dCI
Rf!3TAURAlvT MIR Entlt Glanados, tl-Mafat6
Tel. 423 - Bapeclatltl1t eo Banquets I aboaamenl.dJ. URQUQO CA TALAN::t F. Macld, 6· Tel. 8
Netocfem tots els cupons de venclment corrent
BANe I!3PANYOL DE CREDrI
Sant Josep, 6· Teleton 102
Comptea corrents. Imp. a termini. Caixl1 C'Esfa}vla.
fDDcrArlel- .
AOI!NCIA FUlvERARIA «LA 3BPUtCIlAL;'
de Mlquel/rmfa,ta.
M. elato Verdagller, 12 1 F.. LaYJ:et, 2. - Teler. 1U
B •• beJel ElecfrllOCJ
PI J L I! " A Blada, 5 - Tetej. 108




_ Prolectes I presuposlOI
tlldcrcrlel
IBMILt ,sURIA Clutmtca, 39· 1eli/on 301
CalefacdoDs 11 vapor I.algua celenta •• Serpentm�
Berborl •• crlcs
.LA AROI!lvTllvAlI "Angel"Griimera 1�"




• � t: I rt' II.' e I
'I!4.llCI!L·U LUBRE Ctutada(lsJ '1- Ttl. 209
hnmWorl1ble aervel d'autos de llogner
IlDprc •• el
IMPRl!MTA MllvERJlA Balcelona;-'J-ftJ;,.
TrebaUa del ram I venda d'crtldee d'e8�R'!JJtori
MilliBar ....
'Olv1 I COMPo II F. Galan, 3fJ3 - Tel. ,IJ
Pundlc16 de ferro I I1rtlcles de Pumlaterll
PlaqolnCI d'eICIIRrC
, O. PARULL REN1EP Argilelles, 34-7'. 8'B
. Abonaments de oelell! I conservac16
Hesfres d'obrci
RAMON CARDONER F. Layret 41
, :Preu fet I I1dmlnlstracl6
He'tdes
DR: LLllvAS Malaltles de la 'till 'ilI�
8tl1. reresa, 50 • Dimecres I di�inenges de 11 II 1
",
-
bR. J. BAR�A RIERJ Gola, Nas I 0"111.
P. Oalan, 419, pral.-Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
,
tPconomica, de 6 a-8 - Diumenge, �9 � ti
,
• b.1 eel e I per Ire" II
LA CAR1U/A DE SEVILLA R. Mendtmb('d, ii'
Gust i economla
OeD III'. el
DR. R: PERPllvA Sanl Agrult, "





Co·njecclO t � esti111fatM
Tfeballa a dom!cill • Encarrecs: B�tcelona, 6
u "
,
, IIJ • c s I, E X c' U' r II'D .' ,;1.
gtJAN FONTANALS 'Lepant, 50-Tel• .,
Agent de «S. A. B. MAR.lt, de Barcelo.- ..
